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Kata Kunci : Karakter dan Motivasi Berprestasi 
 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui ada atau tidaknya hubungan 
antara karakter siswa dengan motivasi berprestasi siswa di SMP Al-Izzah Islamic 
Boarding School Batu. Alasan dipilihnya SMP Al-Izzah Islamic Boarding School 
Batu sebagai tempat penelitian adalah dikarenakan sekolah tersebut merupakan 
salah satu sekolah yang telah menerapkan kurikulum pendidikan karakter. 
Metode pengumpulan data dalam penelitian inimenggunakan metode 
angket. Angket penelitian terdiri dari dua angket yaitu angket karakter siswa dan 
motivasi berprestasi siswa yang masing-masing terdiri dari 24 aitem. Teknik 
analisa yang digunakan adalah analisa product moment. 
Berdasarkan analisa penelitian didapatkan hasil sebagai berikut: Jumlah 
responden dalam penelitian ini adalah 70 siswa, pada variabel karakter siswa 
menghasilkan 12 siswa (17,14 %) memiliki karakter yang baik, 51 siswa (72,86 
%) memiliki karakter yang sedang dan 7 orang (10 %) memiliki karakter yang 
kurang baik.  Sedangkan variabel motivasi berprestasi menghasilkan 10 siswa 
(14,29%) memiliki motivasi berprestasi yang tinggi, 52 siswa (74,28 %) memiliki 
motivasi berprestasi yang sedang dan 8 siswa (11,43 %) memiliki tingkat motivasi 
berprestasi yang rendah. 
Aspek karakter yang mempunyai hubungan dengan motivasi berpreastasi 
adalah rasa hormat dan santun (rxy 0,360; dengan sig 0,02 < 0,05), keadilan dan 
kejujuran (rxy 0,302; dengan sig 0,011 < 0,05), rasa peduli (rxy 0,357; dengan sig 
0,02 < 0,05), serta kepercayaan (rxy 0,273; dengan sig 0,022 < 0,05). Sedangkan 
aspek kemandirian dan tanggung jawab (rxy 0,073; dengan sig 0,548 > 0,05), 
serta kesadaran berwarganegara (rxy 0,132; dengan sig 0,275 > 0,05) tidak 
mempunyai hubungan dengan motivasi berprestasi siswa. 
Hasil penelitian di atas kedua variabel (karakter siswa dengan motivasi 
berprestasi siswa) menghasilkan bahwa terdapat hubungan positif (rxy 0,337; 
dengan sig < 0,05). Artinya, hubungan antara variabel karakter siswa dan variabel 
motivasi berprestasi siswa adalah positif signifikan dengan mendapatkan nilai 
0,004 dan nilai signifikansinya Sig. (2-tailed) adalah dibawah  atau lebih kecil dari 
0,05. Karakter siswa yang tinggi maka motivasi berprestasinya juga tinggi, 
sebaliknya jika karakter siswa rendah maka motivasi berprestasinyapun rendah. 
Jadi, dari hipotesis yang menyatakan bahwa terdapat hubungan yang positif antara 
karakter siswa dengan motivasi berprestasi siswa di SMP Al-Izzah Islamic 
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Keyword: Character and Achievement Motivation 
 
This study aims to determine whether there is any or no relationship 
between the character with student achievement motivation in SMP Al-Izzah 
Islamic Boarding School Batu. The reason chooses SMP Al-Izzah Islamic 
Boarding School Batu as a research site because the school is one school that has 
implemented a character education curriculum. 
Data collection methods in this study using the questionnaire method. 
Questionnaire consisted of two questionnaires, namely the character of the student 
questionnaires and student achievement motivation, each of which consists of 24 
item. Analysis technique used is the product moment analysis. 
Based on the analysis of the study obtained the following results: Number 
of respondents in this study were 70 students, at a variable rate student character 
result in 12 students (17.14%) have the characteristics of a high level, 51 students 
(72.86%) had middle level characteristics and 7 students (10%) had low level 
characteristics. While the achievement motivation variables generate 10 students 
(14.29%) had high achievement motivation, 52 students (74.28%) had middle of 
achievement motivation and 8 students (11.43%) had low levels of achievement 
motivation. 
Character aspect that has a relationship with achievement motivation is 
respectful and polite (rxy 0.360; with sig 0.02 < 0.05), fairness and honesty (rxy 
0.302; with sig 0.011 < 0.05), concern (rxy 0.357; with sig 0.02 < 0.05), and 
confidence (rxy 0.273; with sig 0.022 < 0.05). While aspects of independence and 
responsibility (rxy 0.073; with sig 0.548 > 0.05), and awareness citizenship (rxy 
0.132; with sig 0.275 > 0.05) did not have relationship with student achievement 
motivation. 
The results on these two variables (the student character with student 
achievement motivation) yields that there is a positive relationship (rxy 0.337; 
with sig < 0.05). That is, the relationship between the variable student character 
and student achievement motivation variable is significantly positive with a value 
of 0.004 and significance value Sig. (2-tailed) is below or less than 0.05. High 
student character are also high in achievement motivation, on the contrary if the 
student had low level of motivation characteristics are also low in achievement 
motivation. So, from the hypothesis that there is a positive relationship between 
the student character with student achievement motivation in SMP Al-Izzah 
Islamic Boarding School Batu ACCEPTED. 
 
 المستخلص
المتوسطة ارتباط شخصية الطلاب ودافعية العليا على الطلاب في المدرسة . 2012. رحمة، أميليا
 .كلية علم النفس بالجامعة الإسلامية الحكومية مالانج. البحث الجامعي. العزة الإسلامية باتو
 ريفا هداية الماجستيردقطر  : المشرف
 شخصية ودافعية العليا: الكلمة الرئيسية
أهداف هذا البحث لمعرفة موجود أم لاموجود على ارتباط شخصية الطلاب ودافعية العليا  
ومن خلفية اختيار المدرسة المتوسطة العزة . الطلاب في المدرسة المتوسطة العزة الإسلامية باتوعلى 
 .الإسلامية باتو كمكان البحث لأنها المدرسة التي تطبقها المنهج الشخصية فيها
. نقطة 22ومنهج جمع البيانات في هذا البحث هي تستخدم الأسئلة التي تتكون من  
 .تستخدم تحليل المتغير المثبت الارتباطيوتحليل البيانات هي 
. واعتمد على تحليل البيانات أن نتائج هذا البحث هي عدد المجتمع بالبحث سبعون طالبا 
طالبا  03لهم شخصية مرتفعة و %) 20،50(والمتغير شخصية الطلاب حصل باثنا عشر طالبا 
دنى وأما المتغير دافعية لهم شخصية أ%) 10(طالبا  5لهم شخصية متوسطة و أما %) 46،25(
لهم %) 62،25(طالبا  23لهم دافعية العليا مرتفعة و%) 72،20(العليا حصل بعشرة طالبا 
 .لهم دافعية العليا أنى%) 12،00(طالبا  6دافعية العليا متوسطة و
< بالمهم  141،1 yxr(شخصية التي عند علاقة بدافعية العليا حرمة و تأدب وجه 
بالمهم  531،1 yxr(ابه ) 31،1<  001،1بالمهم  211،1 yxr(،  عدل وصدق ) 31،1
أما وحه مستقل ). 31،1<  221،1بالمهم  152،1   yxr(و تصديق ) 31،1<   21،1
بالمهم  210،1 yxr(إفاقة رعوية و ) 31،1<  623،1بالمهم   151،1  yxr(بنفسه وإلتزام 
 .ما عند علاقة بدافعية العليا على الطلاب) 31،1 < 352،1
هي ) شخصية الطلاب ودافعية العليا على الطلاب(ونتائج البحث في المتغيرين السابقين  
والمراد يعني ارتباط شخصية الطلاب ) 31،1< بالمهم  511،1= yxr(أن كان ارتباط الإيجابي 
) فسدي-2(وقيمة مهمتها  211،1ة لنيل قيمة ودافعية العليا على الطلاب هي الإيجابية بالمهمي
ومرحلة شخصية الطلاب أعلى منها وأيضا مرحلة شخصية العليا . 31،1هي أدنى أو أصغر من 
على الطلاب مرتفعة وكما عكسه أن إذا كانت مرحلة شخصية الطلاب أدنى فدافعية العليا أدنى 
طلاب ودافعية العليا على الطلاب فلذلك فرضية البحث هي موجود على ارتباط شخصية ال. أيضا
 .في المدرسة المتوسطة العزة الإسلامية باتو مقبول
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